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The Effect of Country Image on Tourist Destination Image and Behavioral Intention: 
Focus on Japanese and Korean university students
鄭　　玉　姫*
JUNG, Okhee
Abstract: The purpose of this study is to examine the effect of the relationship between country 
image, the image of a tourist destination, and behavioral intentions, focusing on university 
students in Japan and Korea. 
  The major findings are as follows: First, the country image was drawn from four factors 
(advancement, familiarity, safety, welfare (politics for Korean students)); tourist destination 
image was drawn from three factors (cost, environment, resource) and behavioral intention. 
Second, among country images, the familiarity factor showed the highest correlations with 
tourist destination image and behavioral intentions. Third, Japanese university students who 
have visited Korea showed a high perception level toward tourist destination images of Korea 
and the visiting intentions, but Korean university students did not show statistically significant 
perceptual differences. Fourth, the study revealed significant differences of image perception 
by nationality and age. 
Key words: 国家イメー ジ（country image），観光地イメー ジ（tourist destination image），行動意図







































































































































































































































































































頻度 割合 頻度 割合
性 別
男 78 30.8 75 30.9
女 175 69.2 168 69.1
海外
旅行
ある 196 77.5 185 76.1




1 回 33 64.7 72 58.1
2 回 8 15.7 31 25.0
3 回 2  3.9 11  8.9
4 回以上 8 15.7 10  8.0










































































性」（B=.37, SE B=.04,β=.52, p<.001）と「福祉









































国家イメージ B SE　B β R2
親密性 .37 .04   .52*** .45***
先進性 .05 .04 .06
福祉性 .18 .05   .22***























国家イメージ B SE　B β R2
親密性  .80 .09 .55*** .31***
先進性  .09 .10  .06
福祉性 -.08 .11  -.73
















資源」（B=.40, SE B=.09,β=.28, p<.001），「観光
費用」（B=.30, SE B=.08,β=.22, p<.001），「観光








観光地イメージ B SE　B β R2
観光資源 .40 .09 .28*** .30***
観光費用 .30 .08 .22***


















































































平均値 SD 平均値 SD
国家イメージ 3.51 .46 3.41 .45 1.44 .152
観光地イメージ 3.77 .53 3.41 .45 4.86 .000



























































進性」（B=.22, SE B=.05,β=.30, p<.001）と「親










国家イメージ B SE　B β R2
先進性 .22 .05  .30*** .27***
親密性 .16 .03  .29***
政治性 .05 .04  .08














（B=.67, SE B=.07,β=.54, p<.001）．要するに，日
本に対して「多方面で韓国と似ている」，「学ぶと
表4　 国家イメージを独立変数，行動意図を
　　   従属変数とした重回帰分析の結果
国家イメージ B SE　B β R2
先進性  .06 .10 .04 .34***
親密性  .67 .07    .54***
政治性  .05 .08 .03



























観光地イメージ B SE　B β R2
観光資源 .65 .10     .40*** .22***
観光費用 .14 .08 .10









































































平均値 SD 平均値 SD
国家イメージ 3.40 .38 3.39 .38  .24 .808
観光地イメージ 3.74 .37 3.74 .39 -.08 .976
行動意向 3.85 .96 3.79 .79  .54 .584
表6　訪日経験別・国家イメージと観光地イメージ，行動意図得点の平均値と標準偏差（SD）
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